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A. PELAKSANAAN SIDANG 
Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ( LP3A ) dengan 
judul Redesai Terminal Bandara Silangit dimulai pukul 08.30 WIB dan dihadiri oleh bapak Ir. Dhanoe 
Iswanto, M.T. Ir. B. Adji Murtomo, MSA. Dan Ibu Arnis Rochma Harani, S.T., M.T. Presentasi dilakukan 
oleh penyusun dalam waktu ± 15 menit dengan pokok materi sebagai berikut : 
 
 
a.        Tinjauan Terminal Bandara Silangit 
b.       Tinjauan Lokasi Bandara Silangit 
 c.       Analisa Kebutuhan Ruang 
d.       Program Ruang 
Hasil sidang mencakup tanya jawab dan saran dari dosen pembimbing dan penguji terhadap 
LP3A yang dipresentasikan sebagai berikut : 
1.        Dari bapak Ir. B. Adji Murtomo, MSA. ( Penguji I ) 
 
 
        Saran 
Jika Bandaranya Internasional agar lebih berhati-hati dalam desain, termasuk sirkulasi 
penumpang bandara domestik dan internasional agar tidak membingungkan penumpang 
dan dibagian sirkulasi imigrasi dibuat senyaman mungkin untuk menghidari antrian yang 
panjang.  
 Agar menambahkan peta Sumatera Utara agar pembaca dapat melihat lebih jelas bahwa 
bandara silangit merupakan akses terdekat menuju danau toba. 
 
 
 
 
